











     
 


































































    兰     这个礼拜你睡过几个人？ 
    帕茵   还没到星期一呢！ 
    兰     我们这次要算进去的。 
    帕茵   下流胚！（两人大笑。）你这礼拜干了几次？ 
    兰     我已经说过了！你说说你总共睡过多少人了？（两人大
笑。） 
    帕茵   你和那些女孩子呢？ 
    兰     数起来不超过六十个。（两人大笑。） 
  

















玛丽要兰为她缝补贴身的内裤：    
            玛丽 好了吗？ 
  兰 你的腿真好看。 
  玛丽 你别胡思乱想。 
  兰 又白嫩又光滑。 
  玛丽   别盯着我的腿。 










































































今尚未意识到的另一类贫穷 — 文化的贫穷和人文精神的贫穷。 
 
        
                         二零零九年三月于纽约 
 
